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Besteci, müzisyen ve hekim Bülent Tarean, bugün toprağa veriliyor
Sanattan bilime çokseslilik
1960’LARIN ORTALARINDA EVİNDE — Bülent Tarcan’ın 1964 yılında Levent’teki evinde çe­
kilmiş bir fotoğrafı. Kucağında oğlu, elinde kızının fotoğrafı. Tarcan’ın kızı Hülya Tarean, bugün 
ülkemizin önde gelen piyanistleri arasında.
Geçen hafta 
yitirdiğimiz Bülent 
Tarean bestecilik, 
müzisyenlik ve müzik 
yazarlığıyla birlikte 
beyin cerrahlığını 
yaşamında ödünsüz 
bir biçimde 
bütünleştirmişti. Türk 
çoksesli müziği bir 
desteğini daha yitirdi.
Prof. Dr. GÜNSEL 
KOPTAGEIrİLAL________
Başkentlikten çıktıktan sonra 
da metropol niteliğini hiçbir za­
man yitirmeyen İstanbul’da 
çoksesli müzik, uzun süre dar 
olanaklar içinde çırpınırken bu 
sanat dalına salt sevgi ve tutkuy­
la, karşılık beklemeden bağlan­
mış kişilerin etkinliği ve destek­
leriyle hem de çok iyi biçimde 
canlı kalıp gelişmesini sürdür­
müştür. Bu kişiler arasında he­
kimlik mesleğinden olanların 
sayısı hayli kabarıktı. Kimi et­
kin biçimde müzikçi kimliğini 
de sürdürür, kimi ise maddi ve 
manevi destek sağlayarak müzik 
yaşamını geliştirmeye katkıda 
bulunurdu.
1945’te kurulup, İstanbul Be­
lediye ve İstanbul Filarmoni Or­
kestrası diye çifte kimlikli ola­
rak varlığını sürdüren ve üye sa­
yısı uzun süre 30-35’i geçemeyen 
orkestra-üyelerinin yüzde 20’si 
hekimdi. Yıllarca İstanbul’un 
önde gelen müzik eleştirmeni ni­
teliğini elinde tutmuş olup her 
konsere yetişen ve hemen ardın­
dan yazısını yazan Fikri Çiçe- 
koğlu da bir tıp üyesi, dişheki- 
miydi.
İstanbul müzik dünyasında 
Bülent Tarean hem müzik hem 
de hekimlik alanında sivrilmiş, 
iki sanat dalım da kendinde bir­
leştirip bütünleştirmiş kişi ola­
rak ilk akla gelen biriydi. Kon­
serlerde izleyici olarak bulunur­
ken sanatçıların ani rahatsızlan­
malarından doğan panik kaç 
kez onun varlığıyla giderilmiş­
ti.
Böyle durumlarda, gözler hep 
kendilerinden biri bildikleri Bü­
lent Tarcan’ı arar, o da hemen 
imdada yetişirdi. Safra kesesi 
krizleri çeken hocam viyolonse­
list Feyha Talay, konser verir­
ken Bülent Tarcan’ın salonda 
var olmasından duyduğu güven­
ceyi sık sık dile getirirdi. Nite­
kim, 1957 yılında Dram Tiyat- 
rosu’nda verdiği konserde Fey­
ha Talay, Bach’ın Re Minör Sü- 
iti’ni çalarken yine böyle bir kri­
ze tutulduğunda, Bülent Tar- 
can’ın ikinci sırada oturduğu
yerden fırlayıp kulise gitmesiy­
le panik giderilmiş, konserin dü­
zenleyicisi Konservatuvar Mü­
dürü Eşref Antikacı heyecandan 
kalp krizi geçirmekten kurtul­
muş ve birinci bölümde Feyha 
Talay’a piyanoda eşlik ettikten 
sonra ikinci bölümde kendisi bir 
resital verecek olan Ferdi Stat- 
zer hemen sahneye çıkarak aklı 
kuliste kalmadan gönlü rahat 
olarak konseri tamamlayabil­
mişti.
Bülent Tarean hekimliğini ve 
müzisyenliğini, her ikisinin de 
hakkını vererek birinden öteki­
ne taviz vermeden sürdürmeyi 
başarmış ender kişilerden biriy­
di. Müzisyenliğini düz bir çizgi­
de yukarı doğru geliştirirken he­
kimliğini de yeniliklere açık bi­
çimde sürdürmüş, o konuda da 
karşılık beklemeden, merakla
doğru bildiği yolu izlemişti. Ta­
nınmış bir genel cerrah olarak 
kalmak varken, çalışmalarını 
yeni gelişen beyin cerrahisine 
yöneltmiş, teknik olanakların 
yetersizliği, alanın zor ve o dö­
nemde oldukça nankör olması­
na karşın etkin olmaya çalışmış­
tı. Bülent Tarean hekim- 
müzisyen çifte kimliği içinde her 
iki uğraş dalı arasında bağlan­
tılar kurmaya da çabalamıştı.
1940’lı yılların sonuna doğru 
müzisyen hekimlerden kurulu 
bir doktorlar orkestrası kurma 
girişimleri vardı. Bülent Tarean 
ile ailemizin ilk ilişkisi bu yolla 
olmuştu. Babam, dişhekimi Ba­
ha Koptagel, müzik meraklısı 
bir insandı, piyano çalardı, an­
cak viyolonselin de sesini çok 
sevdiğinden bir de viyolonsel al­
mış, kendi kendine çalmaya
başlamıştı. Bunu bir rastlantı 
sonucu öğrenen Bülent Tarean 
hemen onu arayarak orkestra­
ya katılmasını istemişti. Babam 
o orkestrada pek etkin olmadıy- 
dı, ama dostluk sürmüştü.
Aradan yıllar geçtikten son­
ra Bülent Tarean, Tıp Fakülte­
sinde cerrahi profesörü olarak 
benim hocam oldu. Hocalığı da 
aynı taviz vermez biçimde idi. 
Renkli bir anlatım, tatlı-sert bir 
dil. Gözlükler arasından hafif 
alaycı gibi bakan gözler ve sem­
patik yüz ifadesiyle ders anlatıp 
arada esprili sözler sarf ederken, 
gülmeyi sürdüren öğrenciye, 
“ Ne gülüyorsun öyle, Radyolin 
diş macunu reklamları gibi!’’ de 
deyiverirdi, bana dediği gibi.
öğrencilik yılları geçtikten 
sonra nöroşirurji, nöroloji ve 
psikiyatrinin birbiriyle yakın
ilişkisi bulunan dallar olması ne­
deniyle bu kez meslektaş olarak 
da karşılaşmalarımız başladı. 
1967’de yayımladığım psikana- 
litik konulu bir kitapçıkta her 
ikimizin de tanıdığı bir müzis­
yenden örnek verdiğimi her na­
sılsa duymuş, beni ayağına ka­
dar çağırmak varken, koşa ko­
şa kendisi kliniğe gelip kitabı is­
temiş, ardından o konuda kar­
şılıklı görüşmelerimiz olmuştu.
Bülent Tarean Ta konuşmak 
büyük bir zevkti. Tanıdıkça çok 
boyutlu geniş kültürüne hayran 
olmamak olanaksızdı. Sanat ile 
bilimi birleştirmek onda olağan 
bir melekeydi. 1977-1983 yılla­
rı arasında Cerrahpaşa Tıp Fa- 
kü ltesi’nde düzenlediğim 
“ Psikonevroz-Psikosomatik 
Konferanslar Dizisi” ne birkaç 
kez konuşmacı olarak katılan 
Bülent Tarcan’ın “Beyin ve 
Müzik’’, “Scriabin’in psikopa­
tolojik kişiliği’’ gibi konularda­
ki ilginç konferansları hâlâ anı­
lardadır. Bu konferanslardan 
sonra çoksesli müzikten anla­
madıklarını sanan kişiler bu tür 
müziği anlayıp sevebileceklerini, 
müziği seviyorum, anlıyorum 
sananlar ise müziğe daha başka 
bir boyuttan da yaklaşıp, daha 
derinlemesine girerek anlayabi­
leceklerini kavramışlardır.
Bülent Tarean, benim gördü­
ğüm, tanıdığım özellikleriyle, 
ileriye dönük, geriliğe, hele ge­
riciliğe hiç taviz vermeyen bir in­
sandı. İyi, güzel olan şeylerin 
hakkını veriyor, ama güzel di­
ye geride kalmayı kabullenemi- 
yordu.
Konferanslarından birinde iz­
leyicilerden genç bir öğrenci 
teksesli-çoksesli müzik tartışma­
sı yapmaya kalktığında, teksesli 
müziği de çok iyi bildiğini çeşitli 
örneklerle kanıtladıktan sonra 
çoksesli müziğin ileriye dönük 
bir aşama olduğunu belirterek, 
bunu herkesin kolayca anlaya­
bileceği biçimde tahtaya çiziver­
mişti; tahtaya tebeşiri kaldır- 
maksızm düz başlayan ve ken­
di üzerinde çeşitli kıvrımlar ya­
parak süslü şekilde genişleyen, 
sonra yine tek çizgi halinde gi­
der bir şekil çizdi ve, “Teksesli 
müzik budur, iki ucundan çek­
tiğinde elinde tek bir çizgi kalır, 
oysa çoksesli müzik çok boyut­
ludur, birçok çizginin bir arada 
uyum içinde örgütlenmesidir, 
günümüzün çok boyutlu düşün­
ce ve yaşam biçimine daha uy­
gundur, aslında insanlığın geliş­
mesinin ürünü ve simgesidir’’ 
dedi.
Bu renkli, verimli ve sevebi- 
len kişiyi çok arayacağız. Türk 
çoksesli müziği bir desteğini da­
ha yitirdi. •
Tarean için 
tören___________
■ Kültür Servisi — Geçen 
hafta sonu yitirdiğimiz 
Mimar Sinan Üniversitesi 
Devlet Konservatuvarı 
Müzikoloji Bölümü öğretim 
üyesi besteci Prof. Dr.
Bülent Tarean için bugün 
Mimar Sinan 
Üniversitesi’nde bir tören 
düzenlenecek. Tkrcan’m 
cenazesi saat 12.00’de 
yapılacak törenden sonra 
Teşvikiye Camisi’nde 
kılınan ikindi namazının 
ardından toprağa verilecek.
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